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C I N E M A S A N O S T R A 
i la Vaque 
Inai l i fievesadD finals dels anys 50 a Franca es 
van concentrar una série de 
professionals dels cinema en-
torn d'una publicació cine-
matográfica ja mítica, Cahiers 
du Cinéma, per a la quai es-
crivien articles i critiques, i des 
de la quai proposaven la nécessitât de 
cercar noves formules narratives que 
trencassin les formes comerciáis de 
que feien us els directors francesos del 
moment. Aquests joves, a poc a poc, 
es van anar incorporant al mon de la 
realització, canviant la ploma per la 
camera, i formen part d'un grup que 
tots coneixem com a Nouvelle Vague. 
Malgrat la historia del cinema sem-
pre reservara un apartat dedicat a 
aquest grup de creadors, molts dels 
seus integrants negaven la seva per-
tinença a cap grup, ablegant que son 
realitzadors amb formes i temàtiques 
no comunes i heterogenics. Serveixi 
com a exemple d'aquesta dissidència 
les paraules de Truffaut, un dels mes 
reconeguts intégrants de la Nouvelle 
Vague: "No es tracta de cap moviment, 
de cap grup; és només una quantitat 
[de realitzadors], una denominado 
coblectiva inventada perla premsa per 
mirar d'agrupar una cinquantena de 
noms de nous directors que van sor-
gir en dos anys". Aquesta Nouvelle Va-
gue esta integrada per un grup extens, 
en que trobam noms que encara en 
l'actualitat continúen essent prolifics 
autors (és el cas de dos dels mes in-
combustibles: Chabrol i Rohmer) i 
d'altres ja morts o mes dosificáis, com 
ara Rivette, Truffaut, Godard o Res-
nais. 
Formin o no un grup o una esco-
la, el cert és que en els treballs d'a-
quest realitzadors es nota un ciar in-
tent per trobar noves vies en una 
Franca en crisi, cada vegada mes con-
servadora. Efectivament, els finals de 
la década dels cinquanta coincideix 
amb fets polítics i socials que fan que 
una part de la poblado francesa es tro-
bi decebuda i convulsionada: la polí-
tica colonial; l'evolució cap a la dreta 
del gran símbol nacional francés, el 
general De Gaulle; el triomf del pen-
sament existencialista... Alguns fixen 
el naixement de la Nouvelle Vague en 
el Festival de Cannes de 1959, any en 
qué Marcel Camus hi guanyà la Pal-
ma D'Or amb Orfeo Negro, Truffaut 
fou premiai amb el guardò al millor 
director per Los cuatrocientos golpes i a 
més s'hi projectà amb exit Hiroshima 
mon amour d'Alain Resnais. Els rea-
litzadors de la Nouvelle Vague reivin-
dicaren professional francesos com 
ara Renoir, Vigo, Cocteau o Melvi-
lle, els quals havien quedat soterráis 
sota l'exit d'altres autors menys crea-
tius i més comerciáis com ara Clau-
de Autant-Lara o René Clément, 
però també prengueren com a models 
cinéastes no francesos com ara Ro-
Orfeo negro 
berto Rossellini, Howard Hawks, Ni-
cholas Ray o Alfred Hitchcock. En 
un moment en qué el cinema nacio-
nal semblava entrar en crisi per l'alt 
cost de les produccions, la invasió del 
cinema nord-americà a les sales i l'a-
rribada deis televisors a la majoria de 
llars franceses, els joves cinéastes cre-
aren produccions menyscostoses,grà-
cies a la introdúcelo de noves tècni-
ques de rodatge i que cercaven argu-
ments més quotidians i actuáis que 
no haguessin de menester els altís-
sims pressuposts requerits pels films 
histories. Tot això possibilità que el 
nombre d'autors que aconseguiren fer 
el seu primer treball es duplicas (si el 
1958 a Franca es realitzaren 16 pri-
mers Uargmetratges, el 1959 sen fe-
tén 35 i 38 el 1960). 
Entre els débutants de 1958 està 
el jove Chabrol amb El bello Sergio. 
El contacte de Chabrol amb els altres 
membres de la Nouvelle Vague va ser 
a través de Cahiers du Cinema. El no-
vembre de 1953 es publica a l'em-
blemàtica revista el primer article fir-
mai per Chabrol, una crítica de Can-
tando bajo la lluvia. La seva arribada 
a la revista es va veure afavorida per 
l'amistat queja tenia amb altres cobla-
boradors com ara Rohmer o Godard, 
amistat creada després de compartir 
moites sessions de cine club. També 
com altres dels seus companys va fer 
ús de mitjans absolutament domès-
tics, oportunistes fins i tot, per poder 
fmançar la seva primera peblícula: El 
bello Sergio, es va poder fer gracies a 
una herencia rebuda per la seva es-
posa. L'exit del seu segon film, Los 
primos (1959), li permeté finançar-se 
films posteriors i produir també tre-
balls d'alguns des seus amics: Broca, 
Rohmer o Rivette. Entre els temes 
récurrents a l'univers de Chabrol ocu-
pa un Hoc primordial el retrat de la 
burgesia de provincies, personatges 
que són victimes de si mateixos i del 
seu propi entorn, més difícils de tra-
bar en l'anonimat d'una gran ciutat. 
Es un retrat que es mou normalment 
entre la critica àcida i la condes-
cendencia. Dins aquest món burgès 
teñen Hoc els crims (brutals en oca-
sions) que esquitxen la majoria de les 
sèves cintes. L'assassinat és a vegades 
fruit de gelosies desmesurades com 
passa en Las ciervas o en El infierno, 
d'adulteris insuportables (La ruptura 
o La mujer infiel), o simplement de 
ments psicòpates (El carnicero, Lan-
dra, o La ceremonia). En tots aquest 
films Chabrol sap crear unes atmos-
feres tancades en qué els personatges 
viuen ignorant un tràgic desti que a 
poc a poc se'ls comença a fer palés. 
Pensam ara en l'exemplar esposa in-
terpretada per Emmanuelle Béart, 
víctima de la malaltisa gelosia del seu 
home, en El infierno, o en la familia 
perfecta de La ceremonia, que viu alie-
na al tràgic desti que els preparen la 
seva criada i l'anònima i perillosa fun-
cionaría de correus. A més de crims, 
Chabrol és també un mestre en el re-
trat de personatges femenins (si bé en 
les seves peblícules apareixen grans 
actors francesos, la seva carrera estarà 
sempre lligada a dues grans actrius: 
en el seu primer cinema la presencia 
sempre inquiétant de Stéphan Au-
dran, i més récemment Isabelle Hup-
pert), entre els quais sobresurt una de 
les seves obres mestres, Un asunto de 
mujeres, on es posa de manifest una 
altra vegada un dels temes récurrents 
en la seva filmografia, que és la im-
possibili tat d'una de la més universals 
de les dicotomies: el bé i el mal. El 
pcrsonatge interprétât genialment per 
Isabelle Huppert es mou entre l'ad-
mirable ajuda a unes dones que no vo-
len continuar amb cmbarassos no dc-
sitjats i el negoci que sap treure d'a-
questa activitat, que l'acosta a terrenys 
més perillosos i menys populars com 
el de collaborar amb els nazis que 
ocupen la Franca de llavors. Hi ha 
també en la seva filmografia algunes 
adaptacions litcràries classiques, en-
tre les quais destaca una gran Mada-
me Bovary, però una oblidable Días 
tranquilos en Clichy, adaptado de Tró-
pico de Cáncer. 
Claude Chabrol continua sent una 
cineasta plenament actiu, que té a més 
la sort que els seus films gaudeixen 
d'una extensa distribució, al contrari 
d'altres membres de la Nouvelle Va-
gue. Fa poc hem conegut l'estrena a 
Espanya del darrer trcball de Godard, 
Elogio del amor, però malgrat cl nom-
bre de pantalles a Palma no fa més 
que augmentar, films com aquest no-
mes continúen reservats per les pan-
talles de Madrid o Barcelona. Aquí, 
això sí, podem "gaudir" de XXX en 4 
o 5 pantalles, fins i tot en versió alc-
manya... Visca la cultura! • 
